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Master's qualification work consists of three sections. 
The object of study is the personnel incentive system at “Star Shine Shipping”, as one of the main components 
of the personnel policy of the organization. 
The paper considers the theoretical aspects of staff incentives. 
Analyzed: organizational and economic characteristics of the “Star Shine Shipping” 
- quantitative and qualitative composition of personnel f the “Star Shine Shipping” 
- An active system of staff incentives. 
Proposed: benefits, compensation, performance management, talent development, Work - Life, 
recognition of achievements. 
The justified calculations of the economic effect of the proposals are presented. 
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Актуальність теми дослідження. Стимулювання персоналу лежить на 
«перехресті» як проблем, так і досягнень організації. В деякому сенсі розвиток 
стимулювання призводить до підвищення продуктивності діяльності в не 
меншій мірі, ніж технологічне переозброєння. Процес використання різних 
стимулів для мотивування людей називається процесом стимулювання – це 
один із засобів, з допомогою якого може здійснюватися мотивування. Зокрема, 
при виборі теми дипломної роботи я керувалась інтересом у даному питанні 
та проводила вивчення багатьох джерел в результаті чого, була написана й 
опублікована стаття в Збірнику ХІХ Міжнародної наукової конференції 
студентів та молодих вчених, 2019 р. м.Вінниця, відносно мотиваційних 
заходів в процесі адаптації.   
Аналіз досліджень та публікацій. Наукові праці багатьох науковців 
присвячені висвітленню основних складових механізму функціонування 
процесу стимулювання. Серед них такі вітчизняні та закордоні вчені: Базарова 
Т.Ю., Кібанов А.Я., Шапиро С.А., Захарова  Т.И.,  Гаврилова  С.В., Сардак 
С.Е., та інші. У своїх роботах вчені розглядали процес формування мотивів 
людини та різновиди стимулів. 
У своїх роботах вчені розглядали  як сутність системи стимулювання і 
її процес протікання так і пропонували шляхи вдосконалення мотивації 
робітників. Але в сучасних умовах наведені питання потребують подальшого 
розгляду, вдосконалення та впровадження з урахуванням нових тенденцій на 
ринку праці. 
Об'єктом дослідження виступає система стимулювання персоналу на 
ТОВ «Стар Шайн Шипінг», як одна з основних складових кадрової політики 
організації. 
Предметом дослідження являються теоретичні, методичні та практичні 




Метою дипломної роботи є вдосконалення системи стимулювання 
персоналу на ТОВ «Стар Шайн Шипінг». Для досягнення поставленої мети 
були поставлені наступні завдання: 
- Розглянути теоретичні основи процесу стимулювання персоналу 
(поняття «стимулювання», взаємозалежність понять мотивації, механізм 
стимулювання праці, принципи нового менеджменту). 
- Дослідити сучасний стан діяльності ТОВ «Стар Шайн Шипінг» за 
допомогою основних економічних показників (фінансовий звіт, 
продуктивність праці, ріст ФОП, плинність кадрів, структура персоналу 
тощо). 
- Проаналізувати стан системи стимулювання персоналу на ТОВ «Стар 
Шайн Шипінг» (різновиди, ефективність) 
- Розробити пропозиції щодо вдосконалення системи стимулювання на 
ТОВ «Стар Шайн Шипінг». 
Новизна представленої роботи полягає: вперше за 5 років удосконалено 
систему стимулювання персоналу на підприємстві. 
Для  вирішенні поставлених завдань у роботі використовувались методи 
дослідження: теоретичного узагальнення, класифікації, аналізу та синтезу, 
соціологічні дослідження – опитування, групування, економіко-статистичні. 
За результатами дослідження сформульовані заходи щодо підвищення 
ефективності діючої системи стимулювання персоналу відповідно до системи 
Total Rewards: бенефіти, компенсації, управління ефективністю, розвиток 
талантів, Work – Life, визнання досягнень.  Наведено соціальний та 
економічний ефект від запропонованих заходів. Одержані результати вже 
частково впроваджені для вдосконалення системи стимулювання персоналу 
організації (Акт впровадження). 
Джерелами інформації для написання даної роботи є: наукові видання 
та практичні матеріали вітчизняних та закордонних авторів з досліджуваного 






Стимулювання праці персоналу є невід’ємною складовою успішної 
діяльності кожної організації. Саме персонал забезпечує економічне процвітання 
компанії та є його двигуном на ринку. В даній роботі була розглянута сутність 
поняття «стимулювання», визначено її складові та механізм дії. В результаті 
грамотно побудованої системи стимулювання працівники проявляють більшу 
лояльність до компанії та підвищуються показники їх діяльності. 
Метою даної роботи було вивчення діючої системи стимулювання 
персоналу на ТОВ «Стар Шайн Шипінг» та розробка рекомендацій для 
покращення відповідного положення. Для цього був проведений всебічний 
аналіз загальних економічних показників діяльності ТОВ «Стар Шайн Шипінг», 
який показав, що на даний момент транспортно-експедиторська організація є 
успішною в своїй діяльності та продовжує нарощувати обсяги контейнерних 
перевезень. Протягом 2017-2018 років відбулося збільшення обсягу грошових 
коштів майже вдвічі, що забезпечує покриття  поточних зобов’язань. У 2018 році 
відбувся приріст резервного капіталу на 54,23%, що є показником успішної 
діяльності. 2018 рік був прибутковим для організації, розмір чистого прибутку 
зріс у 6 разів відносно до базисного року, що підтверджує ефективність 
прийняття управлінських рішень та продуктивну роботу персоналу. 
Показники чисельності персоналу відображають розширення штату 
компанії на 10 осіб у звітному році відносно до базисного. Коефіцієнт обороту з 
прийому свідчить про збереження тенденції до набору нової робочої сили і лише 
на декілька десятих відстає від попереднього року. Коефіцієнт плинності кадрів 
у звітному році склав 0,032, що цілком відповідає нормі і свідчить про 
задоволення працівників умовами праці. Структура персоналу розподіляється на 
дві категорії : керівники і працівники-фахівці. У 2018 році відбувся приріст 
працівників-фахівців у кількості 9 осіб, керівний склад залишився незмінним і 
складає 8 осіб. Прийом на роботу в ТОВ «Стар Шайн Шипінг» відбувається за 
наявності у кандидата вищої освіти, тому в освітній структурі компанії усі 
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працівники мають вищу освіту. 
ТОВ «Стар Шайн Шипінг» надає змогу працівникам навчатися та 
підвищувати кваліфікацію. Так у 2018 році відбувся приріст кількості 
працівників, які пройшли навчальні заходи. Зокрема, семінари відвідали 22 
особи, що на 8 правників більше ніж в базовому році, тренінги і корпоративи 
відвідали на 7 чоловік більше, троє працівників закінчили професійні курси. 
Надання можливості навчатися виступає мотивуючим аспектом адже, після 
закінчення навчання, молоді кандидати не мають повноцінних знань з 
відповідної сфери та навичок. 
В ході аналізу існуючої системи стимулювання персоналу було виявлено, 
що дана система складається з матеріальних та нематеріальних заохочень, 
зокрема: заробітна плата, премії, оплата транспортних витрат, оплата навчання 
персоналу, медичне страхування, надання уроків англійської мови, корпоративи 
та екскурсії. 
Для дослідження ефективності розробленої програми стимулювання, нами 
було проведено анкетування з питань оцінки складових систем стимулювання 
та бажаними заходами для робітників. В анкетуванні приймали участь 30 
співробітників.  В результаті соціологічного дослідження, отримано позитивні 
та негативні результати. До позитивних результатів системи стимулюваня 
належить: розмір з/п, наявність і сума премій, корпоративи компанії, 
впевненість в стабільній роботі, визнання досягнень, можливість навчання, 
уроки англійської мови, лідери компанії і керівництво, зворотній зв'язок. До 
негативних – корпоративна культура, репутація та імідж компанії, змістовність 
роботи, автономія в роботі, розуміння значущості роботи, кар’єрний ріст, сума 
премій. 
Для  аналізу сучасного стану системи стимулювання персоналу, проведено 
дослідження з поставленого питання на сучасних крупних транспортно-
експедиторських компаніях: A.P. Moller-Maersk, Mediterranean Shipping 
Company (MSC), CMA CGM Group, China Ocean Shipping (Group) Company 
(COSCO), Evergreen Marine, Hapag-Lloyd, Hamburg Süd Group. Із проведеного 
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дослідження було з’ясовано, що система стимулювання провідних компанії 
включає широкий перелік благ для свої співробітників.  
Для вдосконалення існуючої системи стимулювання персоналу на ТОВ 
«Стар Шайн Шипінг» ми пропонуємо внести наступні зміни згідно Total 
Rewards:   
- Бенефіти: надання додаткової оплачуваної відпустки на 10 днів. 
Сприяє підвищення продуктивності праці та задоволенню робітника наявністю 
вільного часу. 
- Компенсації: збільшення розміру премій, створення можливості 
впливати на розмір посадового окладу. В результаті чого, компанія отримує 
кваліфіковану робочу силу, а працівник матеріальне заохочення. 
- Управління ефективністю: побудова та оприлюднення місії, 
цінностей, стратегії компанії, розширення організаційної структури, створення 
ергономічних робочих місць. Дозволяє впливати на продуктивність та 
лояльність персоналу. 
- Розвиток талантів: створення індивідуальних планів розвитку, 
розширення кар'єрних можливостей. Сприяє більшому залученню персоналу до 
створення майбутнього організації. 
- Work – life: оплата залу/басейна/секції, оплата харчування, допомога 
в оплаті дитячого садка, школи. Дозволить підвищити лояльність робітника та 
імідж компанії на ринку праці. 
- Визнання досягнень: отримання зворотного зв’язку, стратегічне 
планування розвитку компанії. Збільшить ефективність праці робітника та 
зверне увагу на важливість його праці. 
Наведені заходи мають позитивний соціальний та економічний ефект. Так 
впровадження запропонованих нами  заходів дасть можливість збільшити 
обробку контейнерів та підвищити середьомісячну продуктивність праці, що 
принесе прибуток в місяць у розмірі 977 081 грн. (257 081+720 000). Витрати за 
даними статтями програми стимулювання в місяць складають 7939,05 грн. 
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Показник РОІ та термін окупності свідчать про економічну доцільність 
впровадження запропонованих заходів. 
Соціальний ефект нових стимулів дозволить максимально зблизитися 
керівництву та підлеглим, а також приймати більш вірні рішення стосовно 
майбутньої діяльності організації, покращувати морально-психологічний клімат 
в колективі. Саме завдяки успішним програмам стимулювання працівники здатні 
стати більш мотивованими, в результаті виконують робочі завдання з високим 
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